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4 シマンドル、Ｆ．の教則本において、“In taking his position next to the instrument, 
the player must stand in such a way that the weight of his body will be born principally 
by the left foot,’’ in Simandl, Franz. New Method for The Double Bass. Book1. Revised 






























































































































































































































































（ Vaňhal, Jan Křtitel. Konzert D-Dur. finale. Einrichtung von Klaus Trumpf. 







（Cimador, G. B. Concerto in G major for Double Bass. Allegro. Edited by Rodney 


































































４指が幹音である c 音にあり、第３ポジション４指が d音にある。その間の cis音或いは
des 音は、４指が派生音に当たるため、中間ポジションとしている。シマンドル、Ｆ．の
ポジション名称は、下記の通りである。 
・ハーフポジション（The “Usual” or “Half” Position） 
・第１ポジション（The I. Position） 
・第２ポジション（The II. Position） 
・第２と第３の中間ポジション（Between the II. and III. Position an Intermediate 
Position） 
・第３ポジション（The III. Position） 
・第３と第４の中間ポジション（Intermediate Position between the III. and IV. Position） 
・第４ポジション（The IV. Position） 
・第５ポジション（The V. Position） 
・第５と第６の中間ポジション（Intermediate Position between the V. and VI. Position） 
・第６ポジション（The VI. Position） 
・第６と第７の中間ポジション（Intermediate Position between the VI. and VII. 
Position） 






                                                   
9 シマンドルの方式とは異なるポジションの呼称を用いているメソードとして、例えば次
のものがある。Nanny, E. Methode Complète pour la Contrebasse à quatre et cinq 















































（ Mozart, Wolfgang Amadeus. Symphonie Nr. 39. Allegro. Es-Dur K.V. 543. 






（Pichl, Václav. konzert für Kontrabass und Orchester. I. D-dur. Herausgegeben von 
Heinz Herrmann. Leipzig：VEB Friedrich Hofmeister, 出版年不詳.） 
 
 




























① ＋ （半）１指 （半）２指 （半）３指（クロマティックフォーム）【画像３２】 
② ＋ （全）１指 （半）２指 （半）３指（セミクロマティックフォーム）【画像３３】 













                                                   
11 このフォームの呼称については、Petracchi,F. Simplified higher Technique for 
Double bass. London：Yorke Edition,1983.を参考にした。尚、ペトラッキ、Ｆ．は、










① ＋ （全）１指 （半）２指 （全）３指【画像３５】 
② ＋ （半）１指 （全）２指 （半）３指【画像３６】 
③ ＋ （全）１指 （全）２指 （全）３指【画像３７】 
④ ＋ （全半）１指 （半）２指 （半）３指【画像３８】 
⑤ ＋ （全全）１指 （半）２指 （半）３指 





















































































































































































































































（Sperger, Johann Matthias. Sonata in E-dur. Rondo elegante. Edited by Rudolf 









（Bottesini, Giovanni. Konzert für Kontrabass und Orchester.Ⅰ. h-moll. edited by 






























































（Berlioz, Héctor. Symphonie fantastique. III Scène aux champs. Op. 14. Kassel：

















（Koussevitzky, Serge. Concerto.Ⅱ. fis-moll op.3. Edited by Fred Zimmermann. New 









（Mozart, Wolfgang Amadeus. Konzert in A für Violine und Orchester. Allegro aperto. 


































（ Glière, Reinhold. Vier Stücke für Kontrabass und Klavier. Präludium. 
Herausgegeben von W.Chomenko, Uberarbeitet von Konrad Siebach. Leipzig：VEB 










（Bottesini, Giovanni. Konzert für Kontrabass und Orchester Ⅰ. h-moll. edited by 
















（Schubert, Franz. Quintett in A (“Forellen-Quintett”) für Klavier, Violone, Viola, 




























（ Glière, Reinhold. Vier Stücke für Kontrabass und Klavier. Tarantella. 
Herausgegeben von W.Chomenko, Uberarbeitet von Konrad Siebach. Leipzig：VEB 
















（Hrabĕ, Joseph. 86 Etudes for string-bass. Book 1, No.17. Arranged and Fingered by 
Franz Simandl. New York：Carl Fischer, 1940.） 
 
 
                                                   
16 この考え方は、プラハ派のメソードには見られない。 


























F. New Method for String Bass Part II Preparatory Course for Solo Playing. Division 
VII, study 1 Allegro moderato. Edition by S.Sankey. New York :international music 
company, 1948, pp.20-21.）を掲載する。筆者の指使いを朱筆で記した。 




























































（Dragonetti, Domenico. Studienkonzert. Andante. Uberarbeitet und mit Kadenz 


















（ Hoffmeister, Franz Anton. Konzert Nr.1 für Kontrabass und Orchester. Ⅰ . 









































※筆者による指使い（終わりの h音と e1音のハーモニックスを除く）。 
（ Proto, Frank. A Carmen Fantasy for Double Bass and Piano.Ⅰ： Prelude. 











（Ramsier, Paul. Divertimento concertante on a Theme of Couperin. 6 Toccata Barocca. 












































































（Mozart, Wolfgang Amadeus. Symphonie Nr.41 C-Dur (Jupiter-Symphonie). Andante 











（Bach, Johann Sebastian. Brandenburg Concerto No.6. 2. Adagio ma non tanto. B-flat 


















































































































































































（Ravel, Maurice. Le tombeau de couperin.Ⅲ. Menuet. Edited by Clinton F. Nieweg 



























































































































（Simandl,F. New Method for the Double Bass. book 2. Revised and Enlarged Edition 
































（Simandl,F. New Method for the Double Bass. book 2. Revised and Enlarged Edition 














（Simandl,F. New Method for the Double Bass. book 2. Revised and Enlarged Edition 
by F.Zimmermann. New York :Carl Fischer inc, 1948. p.69.） 
 
③弦上に置いた親指の位置から長３度上に指を置くと、その位置の２オクターヴ上のハー









（Simandl,F. New Method for the Double Bass. book 2. Revised and Enlarged Edition 















































































































（Bottesini, Giovanni. Konzert für Kontrabass und Orchester.Ⅰ. h-moll. edited by 













（Bottesini, Giovanni. Elegia e-moll (Nr.3). Nach den Quellen herausgegeben und 













（Bottesini, Giovanni. Fantasia ‘‘La Sonnambula’’ (nach Bellini). Nach den Quellen 



































































































































































































































































































































































                                                   
21 シマンドル、Ｆ．の教則本において、“The movements of the upper arm are very 
slight, the elbow executing the most and the wrist being used for the most important 
ones ; however the shoulder –joint of the upper arm must not be allwed to remein siff, 
but must kept responsive and very flxible.’’ in Simandl, Franz. New Method for The 
Double Bass. Book1. Revised and Enlarged Edition by F. Zimmermann. New York: Carl 














































































































































































（Schubert, Franz. Quintett in A (“Forellen-Quintett”) für Klavier, Violone, Viola, 








（Mozart, Wolfgang Amadeus. Eine kleine Nachtmusik Serenade. Rondo. G-Dur 






















































（Mozart, Wolfgang Amadeus. Eine kleine Nachtmusik Serenade. Rondo. G-Dur 















































































































































































































































































①（Ševčík Otakar. Violoncello Works. School of bowing technics part 1. No.6. Op. 2. 
London：Wosworth, 1905.） 
































（Dragonetti, Domenico. Studienkonzert. Allegro moderato. Uberarbeitet und mit 












（Brahms, Johannes. Symphonie Nr. 1. Allegro non troppo, ma com brio. c-moll Op. 68. 














（Tschaikowsky, Peter Ilyich. Serenade. I. Pezzo in forma di Sonatina. Op. 48. 






























                                                   
26 「スタッカート」、『音楽辞典―楽語―』東京：音楽之友社、1954年、269頁。 
27 同前、270頁。 




























































































（Schubert, Franz. Quintett in A (“Forellen-Quintett”) für Klavier, Violone, Viola, 





















（Brahms, Johannes. Symphonie Nr. 2. Allegro non troppo. Op. 73 Wiesbaden：









（Mendelssohn Bartholdy, Felix. Symphonie Nr. 4. Andante con moto. Op.90. 




















































（Mozart, Wolfgang Amadeus. Serenade Eine kleine Nachtmusik. Allegro. G-Dur 

































（Bottesini, Giovanni. Grand duo concertant pour violin et contrebasse. Allegro 






（Rossini, Gioacchino. Ouvertüre zur Oper “Wilhelm Tell”. Allegro vivace. Bearbeited 































（Koussevitzky, Serge. Concerto fis-moll. I. op.3. Edited by Fred Zimmermann. New 









（Montag, Vilmos. Sonata e-moll für Kontrabass und Klavier. I. Hofheim/Taunus：





























（Bottesini, Giovanni. Elegia e-moll (Nr.3.) Nach den Quellen herausgegeben und 
















































































































ミシェック、Ａ. コントラバスとピアノのためのソナタ 第１番 イ
長調 作品５（Mišek, Adolf. Sonata A-Dur für Kontrabass und 
































章を象徴する躍動感を表現する。４弦で弾く和音は、下から G1音と H音、D音と G音の






















展開部の４５小節目は、ピアノ譜には poco sostenuto e leggeroの記載があるが、コントラ
バス譜は、poco sostenutoのみとなっており、e leggeroが記載されていない。しかしこの部






































第２楽章 Andante religioso 
「歩く速さで敬虔に」と指示があるが、どこか郷愁を感じさせる旋律が特徴である。冒









































第３楽章 Rondo Allegretto 





























































































中 博昭 氏へのヒアリング 
実施日時：２０１５年１月１２日（月）午後３時～午後５時 









中  「僕はね、高校３年から９年間位でしょうか。」 
永島 「当時、長汐先生は、おいくつ位だったのですか。」 















                                                   



































































寺田 和久 氏へのヒアリング 
実施日時：２０１５年１月１２日（月） 午前１０時３０分～正午 


























                                                   
32 原善一郎発行『フィルハーモニー』1月号 東京：新交響楽団、1929年 1月、p.28.同 5
































                                                   





















アーベルト Josef Abert（1832～1915）、シマンドル Franz Simandl（1840～1912）、


































































































































































































































































































（1指 d音⇔４指 f音） 
【画像２９】拡張した形
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